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Salah satu upaya untuk menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dengan melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dalam wujud kegiatan tabulin dan dasolin yang difasilitasi bidan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan desa sebagai fasilitator dalam kegiatan dasolin dan tabulin pada program P4K di Kabupaten Sumenep Tahun 2014.
Jenis penelitian ini adalah analitik observasional  dengan design cross sectional.Variabel bebas(umur, status perkawinan, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, motivasi dan supervisi), variabel terikat (kinerja bidan desa). Jumlah sampel 90bidan desa yang berada di 30 puskesmas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner terstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Analisis bivariat dengan uji chi-square dan analisis multivariat dengan uji regresi logistik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki kinerja kurang (30%), umur muda (31,1%), status perkawinan tidak menikah (24,4%), pendidikan kurang (42,2%), pengetahuan kurang (35,6%) pengalaman kurang (77,8%), motivasi kurang (26,7%), supervisi kurang (24,4%) pada pengelolaan kegiatan tabulin dan dasolin  diwilayah kerjanya.
Ada hubungan positif  antara pengetahuan ( p = 0,019)dan supervisi (p = 0,037) terhadap   kinerja bidan desa sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan tabulin dan dasolin pada program P4K.Ada pengaruh bersama – sama antara pengetahuan (p=0,07) dan Supervisi ( p= 0,013) terhadap   kinerja bidan desa sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan tabulin dan dasolin pada program P4K. Disarankan kepada Dinas kesehatan beserta pihak puskesmas dan IBI untuk mengadakan pelatihan dan workshop atau sosialisasi kepada bidan desa mengenai program P4K khususnya kegiatan dasolin dan tabulin.
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Factors Relating to Performance and Social Fund for Delivery on a Delivery Planning and Complication Prevention Program (P4K) in District of Sumenep in 2014
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One of the efforts to decrease maternal mortality rate (MMR) was an implementation of a delivery planning and complication prevention program (P4K) in activities of delivery mother’s saving and social fund for delivery conducted by village midwives. The aim of this study was to analyse factors relating to performance of a village midwife as a facilitator in the activities of delivery mother’s saving and social fund for delivery on the P4K in District of Sumenep in 2014.       
This was an analytic-observational study using a cross-sectional approach. Independent variables consisted of age, marital status, education, knowledge, experience, motivation, and supervision and a dependent variable was performance of village midwives. Number of samples were 90 village midwives working at 30 health centres. Data collection used a structured questionnaire that had been performed tests of validity and reliability. Furthermore, data were analysed using methods of bivariate (Chi-Square test) and multivariate (Logistic Regression test).
The results of this research showed that respondents had low performance (30%), young age (31.1%), not married (24.4%), low education (42.2%), low knowledge (35.6%), low experience (77.8%), low motivation (26.7%), and low supervision (24.4%) in managing the activities of delivery mother’s saving and social fund for delivery at their work areas.
Variables of knowledge (p=0.019) and supervision (p=0.037) statistically significantly related to the performance of village midwives. These two variables jointly influenced the performance of village midwives with p values= 0.07 and 0.013 respectively. District Health Office, Health Centre, and Indonesian Midwives Association need to conduct training, workshop, or socialisation to village midwives regarding the P4K particularly the activities of delivery mother’s saving and social fund for delivery. 
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